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“Niscaya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
yang memiliki ilmu” 
( QS. Al Mujadalah : 11 ) 
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kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar selama penyusunan skripsi.  
5.  Drs. Mulyadi SK, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah 
memberikan motivasi, bimbingan, dan nasihat-nasihatnya demi kelancaran 
penyusunan skripsi ini.  
3. Bapak dan Ibu Dosen Progdi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Falkultas 
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telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. 
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku jujur anak dengan 
menggunakan media audio-visual pada anak didik kelompok B di BA „Aisyiyah 
Grinting Nogosari tahun ajaran 2012/2013.Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan ini adalah anak kelas B BA „Aisyiyah 
Grinting yang berjumlah 15 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, 
wawancara dan catatan lapangan. Data tentang kemampuan perilaku jujur dan 
penerapan pembelajaran melalui media audio-visual dikumpulkan melalui 
observasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis dengan 
tehnik komparasi/perbandingan, yaitu membandingkan hasil yang dicapai oleh 
anak dengan indikator kinerja. Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
perilaku jujur dengan menggunakan media audio-visual pada anak didik 
kelompok B BA Aisyiyah Grinting mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 
Perilaku jujur anak meningkat dari prasiklus 54,6% menjadi 66,04% pada siklus I. 
Pada siklus II kemampuannya meningkat menjadi 76,5% dan pada siklus III 
meningkat hingga mencapai 88,3%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pembelajaran dengan media audio-visual dapat meningkatkan penanaman nilai-
nilai dan moral agama yaitu perilaku jujur anak. 
 
Kata kunci : Media audio-visual, penanaman perilaku jujur 
 
 
 
 
 
 
 
